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Las disposiciones insertas en este «Diario' tienen carácter preceptivo.
fai "Cr Ale AL. Elt.. I 0C)
Rea:es órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Retiro de un contramaestre Creproduci
da).--Resuelve instancias de un maestre y de dos cabos.—Id. con
sulta del Comte. general del apostadero de Cádiz. -Resuelve instan
cias de D. J. Farias, D. J. M. García y D. J. Saavedra.—Rectifica
real orden de 8 del corriente sobre exámenes de D. J. Cervera.-
1.11 -414 Vidal
Plaza en el Colegio de Guadahjara a dos huérfanos.—Acepta dona
ción ti, libros.--Aprueba entrega del ,Princesa . --Id. cuenta del
fondo económico de ia Comisión cn Londres.—Reintegro del id. del
«Extrarnadura›).—Sobre abono del 10." plazo del torpedero 15.--So
bre ja forma del pescante de izar botes en los torpederos. -Aprue
ba modificaciones en dos inv¿ntarios y en el cargo de los torpederos.
--Idea% aumentos y bajas en varios cargos.—Adquisición de mate
rial sanitario.
NAVEGACION Y PESCA MARiTIMA.—Aprueba Juntas de pesca.
SERVICIOS SANITARIOS.—Comisión al médico mayor D. E. Gutiérrez.
REALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Padecido un error de caja en la siguiente real orden, publi
cada en el DIARIO OFICIAL n(t111. 253, se reproduce debida
mente rectificada.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 21 del corriente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del ser
vicio el segundo contramaestre de puerto Esteban
Satorre Tito, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
cause sea dado de baja en la Armada en la men -
cionada fecha, con el haber pasivo que en su día
le señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orderl lo (ligó a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 9 de noviembre de 1917.
GINIENO
Si'. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Maestres
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por el General Jefe de la 2.a división, promovi
da por el maestre de Artillería de la dotación del
crucero Carlos 17, Miguel Perpiflí Cardell, en sú
plica de que se le conceda la separaciónbdel servi
cio, por encontrarse falto de aptitud .física para
desempeñar su cometido, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo reintegrar a la Hacienda la parte propor
cional de prima y vestuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. michos años.—Ma
drid 10 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a división.
Sr.Comandánte general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del acorazado España, Ricardo Fraguela,
en súplica de que se le conceda la continuación en
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el servicio activo de la Armada por dos años, como enganchado, con los premios y ventajas delreal decreto de 17 de febrero de 1886, el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por elEstado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir la prima de enganche en la.forma que determina el real decreto de4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra),
José Pida 1.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por y. E., promovida por el cabo de Artillería
de la dotación del torpedero núm. 1, Antonio ,Ca
rrillo Cárdenas, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio activo de la Armada
por dos años, como enganchado, con los premios
y ventajas del real decreto de 17 de febrero de
1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a lo solicitado, debiendo percibir la prima
de engziliche en la forma que determina el real
decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. –Ma -
drid 10 de noviembre de 1917.
El Alnairlinte .1,4e del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Circular.-Excmo. Sr.: Dada cuenta de la consulta
formulada por la superior autoridad del apostadero
de Cádiz, sobre la cantidad de prendas que deben
facilitarse al personal de marinería que ingresa en
el servicio para servir campaña de seis meses por
diferentes causas, en cuya cantidad no considera
incluída la manta, prenda que en la estación de
invierno se hace necesaria, el Rey (q. D. g.); de
acuerdo con lo informado por la Intendencia ge
neral y Estado Mayor central, se ha servido dis
poner que estableciendo la real orden de 28 de
agosto de 1908 (D. 0. 195), las prendas que deben
acilitarse al personal que pasa a campaña por
seis meses, si por las circunstancias especiales de
la época en que empiecen a cumplir d'expresado
tiempo requiere la entrega de manta, deberá en
tregarse sin cargo al individuo y con la obligaciónde devolverla en el estado de uso natural al tiem
po servido: quedando, en lo sucesivo, a juicio de las
respectivas autoridades, la cantidad y clase de
prendas que deben entregarse a estos individuos,
toda vez que la citada disposición autoriza a faci
litarles las que sean indispensables.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. 'jara su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 10 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Academias y escuetas
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado los opositores a
la Escuela Naval D. José Farias Márquez y don
José M. García Pérez, que obtuvieron en el sorteo
los números 54 y'141, respectivamente, examinar
se ante el Tribunal de exámenes de las asignatu
ras de Geometría y Trigonometría, para poder pre
sentarse oportunamente a las oposiciones al cuer
po de Ingenieros navales, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido concederlas el examen que
solicitan, debiendo sujetarse en un todo a los pro
gramas para las oposiciones a la Escuela Naval,
así como a los preceptos del reglamento de los tri
bunales de exámenes de oposición para dicha Es
cuela, igual que los opositores a pinas de la mis
ma, a cuyo efecto so les señalan los números 181
y 182 de la tanda 14..
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de noviembre de 1917.
El Almirante Jef del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. General 2.° 'Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Presidentes de los Tribunales de exámenes
de oposición a la. Escuela Navál Militar.
---■•~11H111110~-- -
Excmo. Sr.: Habiendo sido desaprobado en idio
ma francés el opositor D. José Saaveclra Togores, »
que obtuvo en el sorteo el número 64, y habiendo
solicitado examinarse de las asignaturas de Arit,
mética, Algebra, Geometría y Trigonometría, ante
el Tribunal de exámenes para poder presentarse
oportunamente a las oposiciones al Cuerpo de In
genieros navales, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
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lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido concederle el examen que solicita, debien
do sujetarse en un todo a los programas para las
oposiciones a la Escuela Naval, así como a los pre
ceptos del reglamento de los Tribunales de exá
menes dé oposición para dicha Escuela, igual que
los opositores a'plazas, de la misma,e cuyo efecto
se le señala el número 180 de la tanda 14a.
De real orden, comunicada por el Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 13 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Presidentes de los Tribunales
L
de exámenes
de oposición a la Escuela Naval Militar.
- -
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido UD error al re
dactar la real orden comunicada de 8 del corriente
(D. O. número 252), en la que se le concede al j(:)-
ven D. Joaquín Cervera, autorización para exami
narse de las asignaturas de Aritmética, Álgebra,
Geometría y Trigonometría, ante el Tribunal de
exámenes de oposición a la Escuela Naval, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que dicha autori
zación se entienda que es sólo para las asignaturas
de Geometría y Trigonometría.
De real orden, comunicada por el Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
13 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José pidal.
Sr. General 2.° Jefe.del Estado Mayor central.
Sres, Presidentes de los Tribunales de exámenes
de oposición a la Escuela Naval Militar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. núm. 830, de 31 de octubre último, manifes
tando que el Consejo de su digna presidencia
acordó que procede amplial; en favor de los huér
fanos mana y Miguel Salinas y Serrano, los be
neficios de ingreso en los colegios de Guadalajara,
que fueron otorgados por real orden de 7 de sep
tiembre de 1914 a sus hermanos Santiago .y Dolo
res, el Rey ((1 D. g.) se ha servido designar a los
referidos huérfanos para que puedan ocupar pla
za en los citados colegios, de las pertenecientes a
esto Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. ---/sla
drid 10 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
J:08(1 Pidal.
Sr. General 2.`) Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de Hu(rfanos .de la Guerra.
Donaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo Informado por el Estado Mayor central .
de la Armada, ha tenido a bien resolver se autori
ce a V. E. para aceptar la donación de los libros
que ofrece a la Marina D. Luis Blanco: y disponga
su traslado a la Biblioteca de ese apostadero.
Es asimismo la voluntad de S. M., se den las gra
cias al donante por su desinteresado rasgo y amor
a la Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. pará su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del crucero
Princesa de Asturias, efectuada el día 30 de octubre
último por el capitán de navío D. Francisco Ba
rreda y Miranda, al jefe de igual empleo D. José
de la Herrán y Puebla.
Lo que de real orden, comunicada 'por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a 'V. E. para su conoci
miento y efectos, y en contestación a su carta ofi
cial núm. 1.750, de 3 del actual, con la que remitía
el estado de dicha entrega.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de noviembre de 1917.
El Almirante Je e del Estado Mayor central,
,osé Pida1.




Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de la
cuenta del fondo económ ico de la Comisión de Ma
rina en Europa, correspondiente al mes de sep
tiembre tíltimo, efectuada en cumplimiento de lo
que previene la real orden de 23 de julio de 1906,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarla.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de noviembre de 1917.
GAtENo
Sr. Almirante'Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
„,
- ~O*Mi.--
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 470, del Comandante del crucero Extrema




ba el reintegro al fondo económico del buque, cle formado por la 2." Sección (Material)' del EstadoselecientaÑ reinte pesetas 720 que importaron los Mayor central y Jefatura de construcciones navaefectos facilitados a los submarinos por indicación les civiles e hidráulicas, ha tenido a bien dispodel Jefe de la Comisión de Marina de España en ner, que el zuncho del trípode donde entra la esItalia, para convoyar dichos buques hasta nue - piga del referido pescante, sea de bis'agra, con lotras costas, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad que no será necesario suspenderlo hastanue rebasecon lo informado por la 2•" Sección (Material) del el canto alto.Estado Mayor central e Intendencia general, ha Es también la voluntad de S. M., que desde eltenido a bien disponer que las setecientas veinte Itorpedero númeró 18, inclusive sea hechaas que anticipo el fondo económico de dicho j dificación por la S. E. (je C. N., cuyo asentimientobuque para adquirir depurador, filtro y seis hom- prestó en 27 de julio ultimo; y en cuanto a los delbollas de cristal de 50 litros de cabida cada una, le 1 al 17, se lleve a cabo por cuenta de la Mariscan reintegradas con cargo al capítulo 7.", artículo na cuando estos buques entren en nuestros arsena3•0 del presupuesto vigente. les para ejecutar obras de mayor duración.Lo que de real orden digo a V. E. para su cono- Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 9 de 110\ iembre de 1917. afíos.—Madrid 9 de noviembre cle 1917.GimuNo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. General 2.° 'Tefe del Estado Mayor central.Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Comandante del crucero Extremadura.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acuerdo :3.° del acta
de la sesión celebrada por la Comisión inspectoradel arsenal de Cartagena en 14 de agosto último,sobre abono a la S. E. de C. N. del décimo plazodel torpedero número 15, S. M. el 'ley (g• D. g.),de acuerdo con lo informado por la 2.' Sección
(Material) del Estado Mayor central, Intendencia
general y Jefatura de construcciones navales, ha
tenido a bien disponer que no procede el abono a
la referida Sociedad del décimo plazo por no tener
el buque instalado los tubos gemelos de lanzar
torpedos ni la compresora de aire, careciendo los
singles montados de los cartuchos para disparar
con aire: material todo que debe ser probado antes
de efectuar este pago.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1917.
GimENó
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Director gerente de ta S. E. de O. N.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente instruí
a() para variar la disposición del pescante de izar
botes y torpedos en los torpederos del 1 al 17,
S. M. 01 Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
GIAIENO
Sr. _Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Peri ol, Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 936,fechado el 17 del mes próximo pasado, del General
(Tefe del arsenal de Ferro], interesando la aprobación definitiva de la modificación, especificada en
relación que acompaña, llevada a cabo provisio
nalmente, en el inventario de la Jefatura de Arti
llería de dicho establecimiento, S. M.
•
el Rey (queDios guarde), conformándose con lo informado porla 2•" Sección (Material) de este Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien aprobar la modificación de
referencia, que se reseña a continuación.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
inistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1917. .
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
/Osé Pidal
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro).
Iliemeila
•
Núm. inventarío Donde dice Debe decir:
S-14 Sillas de caoba 10 Sillas de caoba con forro
con forro de yute. de yute.
2 sillones de íd. íd. íd.
---•••11111111111111■----
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito mímero
1.033/915, fechado el 4 del mes próximo pasado, dela ,Tefatura del arsenal del Ferro], proponiendo la
variación de la partula núm. 50 del inventario de
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los polvorines del Montón, S. M. el' Rey (q. D. g.),
conformándose con lo informado por la 2.« Sec
ción (Material) de este Estado Mayor .central; ha
tenido a bien aprobar la variación de referencia en
la forma que se propone y que a continuación se
txpresa.
Lo que de real orden, comunicada Por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 9 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe dal Estado Mayor central,
José Pidal,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal dé Ferrol.
lrariacióia de refereeacia
é
Núm. inveiltario Donde dice: Debe decir: Valor
59.-6.--Perchas con sus pa- 9.—Torrecillasde an




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
con motivo de las modificaciones que deben intro
ducirse en el cargo dé los torpederos de la 1."
serie al cambiar su carga de torpedos A/08 por tor
pedos Blias», S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi-s
dad con lo informado por la 2." Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien dispo
ner se aprueben las modificaciones que a continua
ción se reseñan, en los cargos de los torpederos de
la 1." y 2." serie.
que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios ruar(le a V. E. muchos años.—Madrid
9 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Señores
Relación que me ella
Baja.
Estopinel para inflamación de bencina.







Manto ordinario de lana.
Cajas de hierro de 10 kg. de peso cada una, conteniendo
cien vasos de cabida de un litro, para combustible de
calefacción de torpedos.
Cajas de 'limó galvanizado, conteniendo cada una 50
cartuchos para el aparato do calefacción.
Jarra o depósito de zinc, cabida de 12 litros, para agua
destilada (damajuana).
Jarra o depósito. de hoja de hita, cabida de 3 litros para
petróleo refinado.
Jarra o depósito de hoja de lata, cabida de 3 litros para
aceite refinado.
Jarra o depósito de hoja de lata, cabida do 4 litros de
valvulina.
AM!, ellf()S.
Diez cartuchos inflamadores de alcohol con sus envases.
Setenta y eine° litros de alcohol desnaturalizado, de den
sidad 0,834 y 6.520 calorías por kg., ebullición 78' 5° C.
Ug depósito estanco con grifo y tamiz para el alchol.
Cincuenta litros de aceite 411arus Oil (de la VaccunOil).
Un depósito estanco con grifo y tamiz para el aceite.
Medio litro de aceite de reloj en botellas.
Cien litros de agua potable filtrada.
Un depósito estanco con grifo y tamiz para el agua.
Dos kg. de lienzo moreno sin apresto.
Medio kg. de grasa sólida de cera virgen y aceite de
linaza.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, de 6,de octubre
último, con la que remite relación de los efectos
que se aumentan provisio -almente a los cargos del
torpedista y condestable de la estación torpedista
del apostadero, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2." Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien dispo
ner se apruebe definitivamente et aumento que a
continuación se reseña.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 9 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Reseña que se eh«.
Torvedista.
Cuatro tubos para lanzar torpedos de 90 kgs. do carga gi
ratorios sobre pivote central dispuestos para lanzar
con pólvora, con disparo a mano o eléctrico, completos
con todos sus accesorios.
Cuatro tejas de carga, de chapa de hierro con listones de
madera, para los tubos de lanzar torpedos de 90 kilo
gramos, completas. «
Cuatro manómetros especiales para torpedos con escala
hasta 8 atmósferas.
Cuatro ganchos o tenazas de retenida con piola o trave
saño de madera, para torpedos de 90 kg., carga.
Cuatro astas .de carga o atacadores de madera para em
pujar los torpedos hacia los tubos de lanzar.
Cuatro anillos o zunchos forrados de cuero para suspen
der torpedos de 90 kgs. do carga.
Un manómetro portátil de 150 atmósferas para comprobar
la presión de las cámaras de aire de los torpedos con su
llave de descarga. •
Dos cajas de madera conteniendo herramientas, llaves y
utensilios para torpedos de 90 kgs.
Cuatro torpedos automóviles de bronce sistema «Schu
vartzkopff». de 90 kgs. de carga, números 3.684, 3.690,
3.692 y 3.695.
Condestable.
Cuatro cabezas de combate números 3.684, 3.690, 3.692 y
3.699, para los torpedos de 90 kgs. de carga con sus
, cajas de mlidera para su envase.
Cuatro puntas de combate o pistoletes.
Veinte cartuchos metálicos para torpedos automóviles.
Veinte estopines de fricción para ídem id. id.
Una caja. con cuatro cápsulas de fulminante para las pun
tas de combate.
Una ídem con cuatro estoliines para las cargas iniciadas.
---~1111.1111111~----
Excmo. Sr.: Dada cuenta de Ya comunicación
del General Jefe del arsenal de la Carraca, de 8 de'.
octubre último con la que remite expediente relati
vo a aumento de efectos al cargo del maquinista del
cafionero Dona Mara de S. M. el Rey (que
Dios guarde), do conformidad con lo informado por
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la 2. Sección (Material) del Estado Mayor central,ha tenido a bien disponer se aprdebe el aume.nto
que a continuación se reseña.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec.tos.---Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr: General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe dei arsenal de la Carraca.
Reseña que se iita.
Grupo electrógeno.
Treinta y cinco litros de aceite mineral, marca A.
Bote automóvil.
Cuarenta litros aceite mineral, marea A.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, de 18 de
Octubre último, remitiendo expediente sobre au
mento de cuatro remos de palma de 3,500 metros
largo, al cargo del contramaestre de dicho estable
cimiento, S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo
informado por la 2.a Sección (Material) del Distado
Mayor central, ha tenido a bien disponer se aprue
be el aumento de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo .a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 9 de noviembre de 1917
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sri: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca; de 10 de oc
tubre último, íuteresando se aumente al cargo del
maestro del taller de electricidad y torpedos de di
Cho establechniehtol una caja para armar y des
armar los torpedos A1108; S. M. .el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2.a Sección (Nla
te'rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer se apruebe dicho aumento.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistrCY, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. nuchos años --- Madrid
9 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pídal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada,cuenta del expediente cursado
por el General Jefe del arsenal de Cartagena, en
23 del mes último, relativo al aumento en el cargo
de la allministradora del Hospital de Ylarina del ci
tado apostadero, de un molde de hierro para hacer
hostias, cuyo valor es el de veinte pesetas (20 pese
tas), S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con la
informado por la 2." Sección (Material) de este Es
tado Mayor central, ha tenido a bien aprobarel re
ferido aumento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añog,---Madrid 9 de
noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor sontrals.
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente' remiti
do por el General Jefe del arsenal de la Carraca en
27 de agosto último, relativo a baja de dos reosta
tos de excitación én el cargo del maquinista electri
cista del cañonero Doña María de Molina, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer se apruebe la baja intere
sada.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, .digo a-Y. E. para su conocimiento y efec
tos. - Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9
de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor tseatral,
JoséPidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central..
Sr. Geneaal Jefe del arsenal de Cartagena.
--mialo•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del'
General Jefe del arsenal de la Carraca, de 5 de oc
tubre último con la que remite expediente relativo
a baja de efectos en el cargo del taller de electrici
dad y torpedos de dicho establecimiento y aumen
to de éstos en el .del conserje de la Comandancia
general del apostadero; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2." Sección
(Material) del Estado Mayor Central, ha tenido a
bien disponer se apruebe la variación que a conti
nuación se reseña.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde V. E. muchosaños. Ma
drid 9 de novielnbre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reseña que se cita
Un estante corridd en siete divisiones.
Dps idem de pino Canadá de cuatro metros largo.
Dos ídem ídem de cuatro metros largo.
DEL MINISTÉRIO DE MARINA
•
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la oomunicación del
General jefe del arsenal de Ferrol, de 13 de octu
bre último, con la qua. remite expediente y relación
valorada de los efectos que son baja en el cargo del
carpintero del Hernán Cortés, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de .acuerdo con lo informado por la
2." Sección (Material) del Estadó Mayor central, se
ha servido disponer se apruebe la baja que a con
tinuación se reseña.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr, Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos-años. Madrid
9 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eent.lal,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe.del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Reseña que se cita.
Cinco metros alfombra de linoleum, para el, piso
Un bastidor de madera:, con funda de lona, para litera.Un colchón 'con funda de cutí de hilo, relleno de lana..Dos almohadas con funda de lienzo, y rellenas de lana.
Dos cortinas de damasco de algo.dón, con argollas delatón para literas.
Dos abrazaderas de íd. íd. para id.
Dos varillas de tubo de latón para íd.
Una cortina de damasco, de algodón, con argollas delatón para portillas.
Una abrazadera de id. id. para portillas.Una varilla de tubo de latón, para íd.Una cortina de damasco, de algodón, con argollas delatón para puertas.
Una abrazadera de .íd. id.. para id.Una varill.a de tubo de. latón, para id, íd.
Un candelero de balance de latón, y cabezada con espiral para vela.
Dos sillas de madera fina curvada a máquina, con asiento de rejilla.
1311 pallete de esparto para. la puerta.Un armario guardarropa, de madera fina, con espejo.Una palangana do pedernal.
I.-rn jarro de zinc, pintado, para agua.,1..rn cubo. de íd. íd., para agua sucia.Una mesa.de escritorio, de madera fina rebatible.Tres ganchos percheros.delatón.
Excmo Sr.: Dada cuenta del expediente, cursa
do por el General Jefe del arsenal de Cartagena en
27 del mes próximo pasado, relativo a la baja en el
cargo del maquinista del alumbrado eléctrico de
dicho arsenal, de los efectos especificados en la re
lación que se acompaña al mismo, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado' por la2." Sección (Mal terial) de este EstadoMayor central,ha tenido a bien aprobar la baja de los referidos
efectos, que se reseñan a continuación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del EstadoMayor central.Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Reseña fine tale cha
Dos bastidores de madera con fundas de lona.
Dos colchones con relleno de lana y fundas de
cutí.
Dos almohadas con ídem de ídem ídem de lienzo.
Cuatro metros de tubo de goma de 15 a 18 mm.
diámetro interio:).
Un kilo puas de una pulgada.
Un idem torniflos de latón rosca para madera.
Dos aparatos economizadores de carbón el <Rá
pido» A. C. P.
Una correa sencilla estirada de cuero inglés de10 ints y 200 mm. ancho.
Siete faroles de zinc exagonales para gas con
cristales A. C. P.
Siete arbotantes de hierro Cundido para los anteriores A. C. P.
Excmo. Sr.,: Dada cuenta de expediente sobre
adquisición, para el crucero Carlos V, de material
de desinfección, solicitado por el General de la se
gunda división de la escuadra, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
2." Sección (Material) del Estado Mayor Central y
Jefatura de servicios sanitarios, ha tenido a bien
disponer que, con cargo al capítulo 7 (), artículo 3.°,
del vigente presupuesto, se adquiera.n una lámpara
de desinfección, por formol, en eBerolina , en cien
to setenta y cinco pesetas; dos pulvorizadores de
mano y de pie, para desinfecciones húmedas a
presión, de 5 litros de capacidad, en trescientas
\pesetas; dos ídem ídem ídem, de 10 litros de capa-,
cidad, en eualroeienlas pesetas; cuyo material lo
ha ofrecido, al precio citado la casa • Hartmann y
compañía de esta Corte; debiendo nombrarse porla Jefatura de servicios sanitarios, comisión al
efecto.—Es también la voluntad de S. M., se. iVow..),•a
a disposición de la ,Tunta económica del referido bu
que, ciento Cincuenta pesetas para la construcción
a bordo, de la legiadora desinfectante, de que no
hay existencia en plaza.
Lo que de real orden digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central.
Sr. General 2.° Jefe Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 21" división.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
--•••■1111111111111~----_
Exemq. Sr.: Como resultado de expediente instruido para dotar al crucero Extrentadnr« del ma
terial de esterilización para el de curación, solicitado por el Comandante de dicho buque en 18 dejulio último, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad,con lo informado por la 2." Sección (Material) delEstado Mayor central y Jefatura de servicios sa
nitarios, ha tenido a bien disponer que por la ,Te
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fatura antes citada se nombre comisión para ad
quirir el material que a continuación se reseña,
cuyo importe de mil novecientas sesenta y cuatro
pesetas con cincuenta céntimos, debe afectar al ca
pítulo 7.°, artículo 3.°, \Pertrechos del vigente
presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 9 de noviembre de 1917.
GIME \o
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor Central.Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central..
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Reseña que se cita -
Un autoclave de 40 cm. de diámetro completo para
funcionar a vapor, con válvula de reducción de la
presión, tapa a charnela con cierre a tornillos.
Tna caja-bote de metal niquelado con una tapa,
de 18 X 14 cm.
Dos cajas-botes de. metal niquelado de dos tapas
y rejilla interior do 18 14 cm.
-Una íd. íd. íd; de 30 X 35 cm.
Una caja-bote de metal niquelado para esterilizar
agua con tapa a rosca y nivel, 5 litros cabida.
Un calentador eléctrico para agua de 2 litros ca
bida para 220 voltios.
Dos íd. íd. íd. de 1 litro cabida.
Un esterilizador Excelsior de 42 X18 9 cm. con
lámpara de 3 mecheros.
Una lámpara de formol para desinfección ('Be
rolina,>.
Un tubo esterilizador de Desnos para sondas con
pie de cristal y tapa esmerilada.
Un pulverizador de mano y de pie para desinfec




Habiendo cumplido los vocales y suplentes de
las Juntas de Pesca del • distrito de la capital, de
15Iuros y la provincial, el tiempo reglamentario que
previene lo legislado para el régimen y gobierno
de la pesca marítima, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima, ha tenido a bien
aprobar la elección hecha a favor de los señores
que a continuación se relacionan, en relevo de los
que ocupaban dichos cargos en las expresadas
Juntas.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S
muchos años.—Madrid 9 de noviembre de 1917.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Ignacio Pintado.
Sr. Director local de Navegación y Pesca y Co




D. Andrés López Castromán, vocal.
Carlos Pérez Alvores, suplente.
Agrupación B
D. Andres López Castromán, vocal.
» Antonio Domínguez Orense, suplente.
Agrupación D
D. Manuel Fernández Sande, vocal.
• José Lago Formoso, suplente.
Agrupación E
D. José Abal Mariño, vocal.
» Paulino Santos García, suplente.
Agrupación F
D. José Rivas Ramos, vocal.
• José Outeiral Pérez, suplente.
» José Varela, vocal naturalista.
DISTRITO DE LA CAPITAL
Agrupación A
D. Manuel Bóveda Camiña, vocal.
» Francisco Ventoso Chaves, suplente.
Agrupación E
D. Manuel GodayyrGoday, vocal.
» Francisco La-fuente Torrente, suplente.
Agrupación fi
D. Juan Cacabelos Cambados, vocal.
» Joaquín Serantes Cambados, suplente.
DISTRITO DE MUROS
Agrupación A.
D. Manuel Lago Lestón, vocal.
» Ramón Lestón Brea, suplente.
Agrupación D
D. José R,omani Mariño, vocal.
• Román Romani Mariño, suplente.
g rUpación E
D. Enrique Goday y Goday, vocal.
» Salvador Viotti Gallart, suplente.
Agntpación F
D. Jacobo Formoso Porrua, vocal.




Excmo. Sr.: No habiendo variado las circunstan
cias que motivaron la real orden de 11 de noviem
bre del año anterior (D. O. núm. 258, pág. 1.622),
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, en
bién del mejor servicio, se confiera nueva comisión
en Alemania de tres meses de duración y en igua
les condiciones que la anterior, al médico mayor de
la Armada D. Emilio Gutiérrez Pallardó, al cum
plir la que actualmente tiene conferida..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de noviembre de 1917.*
GINIENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante ;Tefe del Estado Mayor central.
Sr:Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Imp df:d MitnrIterio de Marina.
